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で示される。Z = z1 = … = zi = … = znで表現される国防や外交などの純粋公共財・サービスの
供給，公平な分配，社会的規制などについてはヒエラルキ ・ーソリューションのみが妥当する。
対象となる財・サービスが純粋私的財（X=Σxi）でない場合，最適解は，問題解決フロンティ
















































人間の本能的な能力が果たす役割（感覚学派 : “sentimental” school）と，他方の打算尽くの



















































































一見，不合理に思われる行動が合理的であることがある。私たちの効用関数を，ui （ xi, uj （ xj ））
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Economic Society and Community Policy：
Taking a Step Forward the Community Policy as Art
Hiromi TERAMOTO　
 This essay investigates the basic analysis frame in conjunction with the community policy. Recently, 
in Japan, public issues, such as welfare, medical care, education, natural environment and so on, need 
community solutions. In this paper I search the reason why we need community for public service 
supply, and show expedient to build a theoretical frame or a model. The ability of governments to 
implement policies is strongly affected by various economic constraints. That is why the government 
may fail in supply. I show the basic way of thinking about community taking an important role not a 
market to make up for failure of the government.
